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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tingkat minat berwirausaha 
peserta diklat Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Yogyakarta 
yang diwujudkan dalam enam indikator yaitu, keinginan, ketertarikan, kesediaan 
bekerja keras, berani menghadapi resiko dan tantangan, kesiapan mental dan 
percaya diri untuk berwirausaha yang dimiliki para peserta diklat di Balai Latihan 
Kerja dan Pengembangan Produktivitas Yogyakarta.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 
survei. Tempat penelitian adalah Balai Latihan Kerja dan Pengembangan 
Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kyai Mojo 5 Yogyakarta. Subyek dalam 
penelitian ini adalah 99 peserta diklat yang terbagi dalam 9 kelas kejuruan yang 
diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas 
Yogyakarta. Obyek dalam penelitian ini adalah minat berwirausaha peserta diklat 
Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Yogyakarta. Teknik 
pengambilan data menggunakan angket. Instrumen penelitian diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Validitas instrumen penelitian diuji dengan mengkonsultasikan 
kepada para ahli (expert judgement) dan menggunakan rumus Product Momen 
dari Pearson. Reliabilitas instrumen penelitian dianalisis dengan uji keterandalan 
koefisien Alpha Cronbach. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
statistik deskriptif, dengan bantuan komputer program SPSS versi 12.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keinginan peserta diklat untuk 
berwirausaha masuk dalam kategori tinggi dengan rerata keseluruhan 68,07%; (2) 
ketertarikan peserta diklat untuk berwirausaha masuk dalam kategori tinggi 
dengan rerata keseluruhan 66,14%; (3) Kesediaan bekerja keras peserta diklat 
untuk berwirausaha masuk dalam kategori tinggi dengan rerata keseluruhan  68,03 
%; (4) Keberanian peserta diklat dalam menghadapi resiko dan tantangan untuk 
berwirausaha masuk dalam kategori tinggi dengan rerata keseluruhan 63,82%; (5) 
Kesiapan mental peserta diklat untuk berwirausaha masuk dalam kategori tinggi 
dengan rerata keseluruhan 60,81%; (6) Rasa percaya diri peserta diklat untuk 
berwirausaha masuk dalam kategori tinggi dengan rerata keseluruhan 67,02%. 
Dari rerata yang ditunjukan oleh keenam indikator diperoleh hasil bahwa minat 
berwirausaha peserta diklat Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas 
Yogyakarta masuk dalam kategori tinggi yaitu dengan rerata 65,64%. 
 
